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Event 2  Women 200 Meter Dash
=======================================================================
Baker Stadiu: # 24.75  4/17/1999   Christine Axley, PLW                        
  NCAA /Auto: A 24.50                                                          
  NCAA Provo: P 25.36                                                          
        MEET: * 27.52  3/26/2004   Nikki Matheson, St. Martin's College        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Benish, Clare             SR Puget Sound              30.46    10  
 
Event 4  Women 800 Meter Run
=======================================================================
Baker Stadiu: # 2:10.9h  4/25/1987   Laura Johnson, Unattached                 
  NCAA /Auto: A 2:12.00                                                        
  NCAA Provo: P 2:15.80                                                        
        MEET: * 2:28.78  3/26/2004   Molly Schreiner, University Puget Sound   
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Pendon, Jessica              St. Martin's           2:24.03*   10  
  2 Burr, Lakita                 St. Martin's           2:24.64*    8  
  3 Claussen, Chelsi             St. Martin's           2:26.01*    6  
  4 Burnet, Kyla              SO Puget Sound            2:35.52     5  
  5 Beatty, Nicole               St. Martin's           2:43.23     4  
  6 Pratt, Suzi               SO Puget Sound            2:57.74     3  
  7 Blume, Katelyn               St. Martin's           3:10.14     2  
 
Event 9  Women 100 Meter Hurdles
=======================================================================
Baker Stadiu: # 14.41  4/20/1996   Amy Cameron, WWU                            
  NCAA /Auto: A 14.43                                                          
  NCAA Provo: P 15.03                                                          
        MEET: * 16.73  3/26/2004   Clare Benish, University Puget Sound        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Higa, Kelly               SO Puget Sound              17.27    10  
  2 Benish, Clare             SR Puget Sound              17.70     8  
  3 Hoke, Emily               SO Puget Sound              17.72     6  
  4 Holland, Caitlin          FR Puget Sound              20.60     5  
 
Event 11  Women 4x100 Meter Relay
=======================================================================
Baker Stadiu: # 47.50  4/22/1995                                               
                       PLU                                               
  NCAA /Auto: A 47.50                                                          
  NCAA Provo: P 48.88                                                          
        MEET: * 53.69  3/26/2004   , University Puget Sound                    
                       Benish,Blagden,Robinson,Rugani                    
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 University of Puget Sound  'A'                        53.44*   10  
     1) Higa, Kelly SO                  2) Holland, Caitlin FR            
     3) Tribelhorn, Liz FR              4) Hoke, Emily SO                 
 
Event 12  Women 4x400 Meter Relay
=======================================================================
Baker Stadiu: # 3:51.61  4/22/1995   PLU                                       
  NCAA /Auto: A 3:49.60                                                        
  NCAA Provo: P 3:58.00                                                        
        MEET: * 4:19.88  3/25/2005   , University Puget Sound                  
                         Benish,Senescall,Orzell,Hagney                    
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 University of Puget Sound  'A'                      4:19.94    10  
     1) Higa, Kelly SO                  2) Bassett, Maddy FR              
     3) Holland, Caitlin FR             4) Davis, Devyn FR                
  2 Saint Martin's University  'A'                      4:26.04     8  
  3 University of Puget Sound  'B'                      4:43.15     6  
     1) Benish, Clare SR                2) Hoke, Emily SO                 
     3) Burnet, Kyla SO                 4) Timmer, Emily FR               
 
Event 13  Women High Jump
=================================================================================
Baker Stadiu: # 1.73m  4/22/1995   Corrina Wolf, SFU                           
  NCAA /Auto: A 1.71m                                                          
  NCAA Provo: P 1.65m                                                          
        MEET: * 1.55m  3/25/2005   Monica Groves, University Puget Sound       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Benish, Clare             SR Puget Sound              1.50m    4-11.00   10  
 
Event 14  Women Pole Vault
=================================================================================
Baker Stadiu: # 3.50m  3/6/2004    Allison Hedges, Seattle Pacific Universi    
  NCAA /Auto: A 3.73m                                                          
  NCAA Provo: P 3.40m                                                          
        MEET: * 3.20m  3/26/2004   Katie Heaton, University Puget Sound        
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Bonino, Laura                Pacific Lutheran         2.75m    9-00.25   10  
  2 Craigie, Katie            FR Puget Sound              2.45m    8-00.50    8  
 -- Randall, Marilee          SR Puget Sound                 NH            
 
Event 15  Women Long Jump
=================================================================================
Baker Stadiu: # 5.84m  4/18/1992   Stephanie Libbyl, Willamette                
  NCAA /Auto: A 5.80m                                                          
  NCAA Provo: P 5.51m                                                          
        MEET: * 5.21m  3/26/2004   Ana Rugani, University Puget Sound          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Robinson, Jena            SR Puget Sound              5.42m*  17-09.50   10  
  2 Allen, Risa               FR Puget Sound              5.10m   16-08.75    8  
 -- Lewis, Rebecca               Pacific Lutheran            ND            
 
Event 16  Women Triple Jump
=================================================================================
Baker Stadiu: # 11.89m  4/17/1999   Jane Wallace, WWU                          
  NCAA /Auto: A 12.00m                                                         
  NCAA Provo: P 11.30m                                                         
        MEET: * 10.94m  3/26/2004   Jena Robinson, University Puget Sound      
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Robinson, Jena            SR Puget Sound             11.53mP  37-10.00   10  
  2 Allen, Risa               FR Puget Sound             10.32m   33-10.25    8  
  3 Lewis, Rebecca               Pacific Lutheran         9.42m   30-11.00    6  
 
Event 17  Women Shot Put
=================================================================================
Baker Stadiu: # 48-06.50  3/21/1981   J. Luebke, WVCC                          
  NCAA /Auto: A   14.28m                                                       
  NCAA Provo: P   12.85m                                                       
        MEET: *   11.46m  3/26/2004   Julie Locke, PLU                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Chase, Karen              FR Puget Sound             12.18m*  39-11.50   10  
  2 Hacker, Taylor               Pacific Lutheran        10.56m   34-07.75    8  
  3 Wochnick, Megan              Pacific Lutheran        10.43m   34-02.75    6  
  4 Washington, Danika           St. Martin's             7.87m   25-10.00    5  
  5 Rogers, CoCo                 St. Martin's             6.65m   21-10.00    4  
 
Event 18  Women Discus Throw
=================================================================================
Baker Stadiu: # 47.48m  5/2/1981    Marcia Mechlenberg, Unattached             
  NCAA /Auto: A 46.50m                                                         
  NCAA Provo: P 41.50m                                                         
        MEET: * 37.53m  3/25/2005   Megan Wochnick, PLU                        
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Richard, Julie               Pacific Lutheran        37.37m     122-07   10  
  2 Wochnick, Megan              Pacific Lutheran        36.07m     118-04    8  
  3 Lewis, Stephanie             Pacific Lutheran        32.96m     108-02    6  
  4 Hacker, Taylor               Pacific Lutheran        31.17m     102-03    5  
  5 Horn, Tara                SO Puget Sound             22.77m      74-08    4  
 
Event 19  Women Javelin Throw
=================================================================================
Baker Stadiu: # 50.37m  4/23/1988   Patricia Perry, Puget Sound                
  NCAA /Auto: A 43.40m                                                         
  NCAA Provo: P 38.89m                                                         
        MEET: * 34.36m  3/25/2005   Lauren Fenn, University Puget Sound        
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Fenn, Lauren              JR Puget Sound             35.65m*    116-11   10  
  2 Ranjel, Loreen               Pacific Lutheran        33.23m     109-00    8  
  3 Moore, Melissa               UNAT                   X29.13m      95-07 
  4 Benish, Clare             SR Puget Sound             17.36m      56-11    6  
 
Event 20  Women Hammer Throw
=================================================================================
Baker Stadiu: # 46.66m  4/17/1999   Leslie Seeyle, PLU                         
  NCAA /Auto: A 52.60m                                                         
  NCAA Provo: P 46.00m                                                         
        MEET: * 46.81m  3/25/2005   Megan Wochnick, PLU                        
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Wochnick, Megan              Pacific Lutheran        47.32m*    155-03   10  
  2 Lewis, Stephanie             Pacific Lutheran        41.12m     134-11    8  
  3 Richard, Julie               Pacific Lutheran        39.03m     128-01    6  
  4 Hacker, Taylor               Pacific Lutheran        38.75m     127-01    5  
  5 Horn, Tara                SO Puget Sound             36.21m     118-09    4  
 
Event 22  Women 3000 Meter Run
=======================================================================
        MEET: * 10:35.77  3/26/2004   Amanda Kamin, Highlin CC                 
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Probst, Janelle              St. Martin's          10:52.09    10  
  2 McCanick, Ann                UNAT                 X11:12.47  
  3 Hodgson, Brittany         SO Puget Sound           11:19.74     8  
  4 Shipman, Taylor              UNAT                 X11:38.36  
  5 Godfrey, Colleen          SO Puget Sound           11:44.26     6  
 
Event 23  Women Distance Medley
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 University of Puget Sound  'A'                     14:01.42    10  
     1) Timmer, Emily FR                2) Davis, Devyn FR                
     3) Bassett, Maddy FR               4) Roberts, Liana SO              
 
Event 32  Men 200 Meter Dash
==========================================================================
Baker Stadiu: # 21.5h  5/1/1982    Erick Krauss, Portland                      
  NCAA /Auto: A 21.31                                                          
  NCAA Provo: P 21.81                                                          
        MEET: * 23.02  3/25/2005   Pete Van Sant, University Puget Sound       
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Jackson, Kenjamine           UNAT                    X22.07*  1 
  2 Van Sant, Pete            SO Puget Sound              22.40*  1   10  
  3 Greene, Burch             SR Puget Sound              22.92*  1    8  
  4 Hubbard, Bruce               Highline                 22.96*  1    6  
  5 Blum, Isaac               FR Puget Sound              23.47   1    5  
  6 Dotson, Brian                Highline                 23.53   1    4  
  7 Martinez, Miguel             UNAT                    X23.57   1 
  8 Bye, Brycen               SO Puget Sound              23.82   2    3  
  9 Hibbard, Dan                 Pacific Lutheran         23.97   2    2  
 10 Edwards, Aaron               UNAT                    X24.17   3 
 11 Gerry, Bryan                 St. Martin's             24.19   2    1  
 12 Colombini, Neil              Pacific Lutheran         24.29   2 
 13 Jaray, Ian                FR Puget Sound              24.50   2 
 14 Bahr, Jordan                 Pacific Lutheran         24.57   2 
 15 Albrecht, Andy               Pacific Lutheran         24.66   2 
 16 Ko, Suang                 FR Puget Sound              24.95   3 
 17 Wacker, Russ              SO Puget Sound              25.60   3 
 18 Daltoso, Brian               St. Martin's             25.90   3 
 19 Maze, Matt                FR Puget Sound              26.19   3 
 
Event 34  Men 800 Meter Run
=======================================================================
Baker Stadiu: # 1:50.6h  4/20/1991   Ted Hamlin, SPU                           
  NCAA /Auto: A 1:51.30                                                        
  NCAA Provo: P 1:53.60                                                        
        MEET: * 1:57.60  3/26/2004   Clay Hemlock, Highline CC                 
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Riak, John                   St. Martin's           1:56.69*   10  
  2 Timmer, Caleb                St. Martin's           2:00.45     8  
  3 Ayume, Asiki                 St. Martin's           2:04.88     6  
  4 Johnson, Ben                 Pacific Lutheran       2:07.60     5  
  5 Gerry, Bryan                 St. Martin's           2:08.44     4  
  6 Chilcoat, Kenneth            Pacific Lutheran       2:09.42     3  
  7 Manske, Mark                 Pacific Lutheran       2:13.82     2  
  8 Brakken-Thal, Sean        FR Puget Sound            2:15.00     1  
  9 Ramirez, Chris               Pacific Lutheran       2:15.07  
 10 Tober, Kevin                 St. Martin's           2:20.12  
 11 Daltoso, Brian               St. Martin's           2:23.62  
 
Event 39  Men 110 Meter Hurdles
=======================================================================
Baker Stadiu: # 14.1h  6/3/1967    Bill Roe, UW                                
  NCAA /Auto: A 14.44                                                          
  NCAA Provo: P 14.90                                                          
        MEET: * 15.25  3/26/2004   Jake Foyston, Highline CC                   
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Timmer, Josh                 St. Martin's             16.16    10  
  2 Greene, Burch             SR Puget Sound              16.72     8  
  3 Maze, Matt                FR Puget Sound              18.93     6  
 
Event 41  Men 4x100 Meter Relay
=======================================================================
Baker Stadiu: # 41.40  4/17/1993   Western Oregon                              
  NCAA /Auto: A 41.20                                                          
  NCAA Provo: P 42.00                                                          
        MEET: * 44.58  3/25/2005   , University Puget Sound                    
                       Greene,Van Sant,Bye,Vanni                         
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Pacific Lutheran University  'A'                      44.82    10  
     1) Colombini, Neil                 2) Weibrecht, Luke                
     3) Albrecht, Andy                  4) Burnett, James                 
  2 University of Puget Sound  'B'                        46.93     8  
     1) Galvin, Andrew FR               2) Ko, Suang FR                   
     3) Wacker, Russ SO                 4) Cronenwett, Nick FR            
 -- University of Puget Sound  'A'                           DQ  
     1) Bye, Brycen SO                  2) Greene, Burch SR               
     3) Blum, Isaac FR                  4) Van Sant, Pete SO              
 
Event 42  Men 4x400 Meter Relay
=======================================================================
Baker Stadiu: # 3:16.67  4/18/1992   CWU                                       
                         Central Washington University                     
  NCAA /Auto: A 3:13.50                                                        
  NCAA Provo: P 3:17.30                                                        
        MEET: * 3:30.10  3/26/2004   , St. Matin's College                     
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 University of Puget Sound  'A'                      3:27.34*   10  
     1) Blum, Isaac FR                  2) Decker, Stewart SO             
     3) Vanni, Matt SR                  4) Van Sant, Pete SO              
  2 Saint Martin's University  'A'                      3:30.13     8  
  3 Pacific Lutheran University  'A'                    3:35.39     6  
     1) Hibbard, Dan                    2) Colombini, Neil                
     3) Weibrecht, Luke                 4) Burnett, James                 
  4 University of Puget Sound  'C'                     x3:41.89     5  
     1) Greene, Burch SR                2) Jaray, Ian FR                  
     3) Wacker, Russ SO                 4) Ko, Suang FR                   
  5 University of Puget Sound  'D'                     x3:49.89     4  
     1) Galvin, Andrew FR               2) Cronenwett, Nick FR            
     3) Bye, Brycen SO                  4) Stein, Kevin SR                
 
Event 43  Men High Jump
=================================================================================
Baker Stadiu: #     2  4/10/2004   Jeff Skiba, Highline CC                     
  NCAA /Auto: A 2.11m                                                          
  NCAA Provo: P 2.02m                                                          
        MEET: * 1.85m  3/25/2005   Brian Kramer, University Pugent Sound       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Kramer, Brian             JR Puget Sound              1.90m*   6-02.75   10  
  2 Bye, Brycen               SO Puget Sound              1.75m    5-08.75    8  
  3 Bahr, Jordan                 Pacific Lutheran         1.65m    5-05.00    6  
 -- Maze, Matt                FR Puget Sound                 NH            
 
Event 44  Men Pole Vault
=================================================================================
Baker Stadiu: # 5.03m  4/18/1992   Curt Heywood, Linfield                      
  NCAA /Auto: A 5.00m                                                          
  NCAA Provo: P 4.70m                                                          
        MEET: * 4.58m  3/25/2005   Greg Gause, University Puget Sound          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Gause, Greg               SR Puget Sound              4.40m   14-05.25   10  
  2 Greene, Burch             SR Puget Sound              4.25m   13-11.25    8  
 -- Wilkins, Chris               Pacific Lutheran            NH            
 -- Cronenwett, Nick          FR Puget Sound                 NH            
 
Event 45  Men Long Jump
=================================================================================
Baker Stadiu: # 7.30m  4/22/1995   Rob Rising, CWU                             
  NCAA /Auto: A 7.26m                                                          
  NCAA Provo: P 7.00m                                                          
        MEET: * 6.76m  3/26/2004   Brynnen McKiver, Highline CC                
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Timmer, Josh                 St. Martin's             6.42m   21-00.75   10  
  2 Edwards, Aaron               UNAT                    X6.21m   20-04.50 
  3 Conrad, Mark              SO Puget Sound              6.08m   19-11.50    8  
  4 Bahr, Jordan                 Pacific Lutheran         5.92m   19-05.25    6  
  5 Maze, Matt                FR Puget Sound              5.52m   18-01.50    5  
  6 Johnson, Michael             Pacific Lutheran         4.62m   15-02.00    4  
 -- Dotson, Brian                Highline                    ND            
 -- Kramer, Brian             JR Puget Sound                 ND            
 -- Rockenbrant, Jeff            Pacific Lutheran            ND            
 
Event 46  Men Triple Jump
=================================================================================
Baker Stadiu: #  50-05  4/17/1993   James McCann, Western Oregon College       
  NCAA /Auto: A 14.80m                                                         
  NCAA Provo: P 14.05m                                                         
        MEET: * 13.20m  3/26/2004   Brian Kramer, University Puget Sound       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Kramer, Brian             JR Puget Sound             13.34m*  43-09.25   10  
  2 Conrad, Mark              SO Puget Sound             13.01m   42-08.25    8  
  3 Edwards, Aaron               UNAT                   X12.87m   42-02.75 
  4 Timmer, Josh                 St. Martin's            12.83m   42-01.25    6  
  5 Johnson, Michael             Pacific Lutheran        10.56m   34-07.75    5  
 
Event 47  Men Shot Put
=================================================================================
Baker Stadiu: #  57-04  6/3/1967    John Allamano, UW                          
  NCAA /Auto: A 17.25m                                                         
  NCAA Provo: P 15.55m                                                         
        MEET: * 14.90m  3/26/2004   Mark Renne, PLU                            
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Johnson, Michael             Pacific Lutheran        13.57m   44-06.25   10  
  2 Stanbery, Russ            JR Puget Sound             13.25m   43-05.75    8  
  3 Palmer, Steve             SO Puget Sound             12.96m   42-06.25    6  
  4 Middleton, AJ             SO Puget Sound             12.68m   41-07.25    5  
  5 Price, Brian                 Pacific Lutheran         9.88m   32-05.00    4  
  6 Paczkowski, Adam             St. Martin's             9.14m   30-00.00    3  
 
Event 48  Men Discus Throw
=================================================================================
Baker Stadiu: # 52.84m  6/4/1966    Al Pemberton, UW                           
  NCAA /Auto: A 52.50m                                                         
  NCAA Provo: P 47.70m                                                         
        MEET: * 42.56m  3/25/2005   Dan Haakenson, PLU                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Johnson, Michael             Pacific Lutheran        39.42m     129-04   10  
  2 Bailey, Greg              FR Puget Sound             37.60m     123-04    8  
  3 Price, Brian                 Pacific Lutheran        31.67m     103-11    6  
  4 Stanbery, Russ            JR Puget Sound             30.78m     101-00    5  
  5 Maze, Matt                FR Puget Sound             26.77m      87-10    4  
  6 Paczkowski, Adam             St. Martin's            23.03m      75-07    3  
 
Event 49  Men Javelin Throw
=================================================================================
Baker Stadiu: # 64.32m  4/18/1992   Ken Weinberg, Linfield                     
  NCAA /Auto: A 62.79m                                                         
  NCAA Provo: P 57.30m                                                         
        MEET: * 57.22m  3/26/2004   Brandon Arenas, Whitworth College          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Bahr, Jordan                 Pacific Lutheran        49.24m     161-06   10  
  2 Price, Brian                 Pacific Lutheran        47.98m     157-05    8  
  3 Johnson, Michael             Pacific Lutheran        40.22m     131-11    6  
  4 Baber, Jack               FR Puget Sound             39.19m     128-07    5  
 
Event 50  Men Hammer Throw
=================================================================================
Baker Stadiu: # 64.84m  4/23/1988   Neil Kneip, Unattached                     
  NCAA /Auto: A 57.60m                                                         
  NCAA Provo: P 51.46m                                                         
        MEET: * 52.39m  3/25/2005   Dan Haakenson, PLU                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Johnson, Michael             Pacific Lutheran        51.63mP    169-05   10  
  2 Bailey, Greg              FR Puget Sound             41.19m     135-02    8  
  3 Dean, Cody                SO Puget Sound             40.00m     131-03    6  
  4 Justham, Drew             JR Puget Sound             37.58m     123-03    5  
  5 Palmer, Steve             SO Puget Sound             37.53m     123-01    4  
  6 Woody, Troy                  Northwest               33.56m     110-01    3  
 
Event 52  Men 3000 Meter Run
=======================================================================
        MEET: * 8:36.00  3/25/2005   Andy Carlson, St. Martin's College        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Riak, John                   St. Martin's           8:57.11    10  
  2 Peacock, Stephen          SR Puget Sound            9:04.98     8  
  3 Wilbur, Robbie               St. Martin's           9:13.48     6  
  4 Stoddard, Zach            SO Puget Sound            9:15.28     5  
  5 Restad, Adam                 Puget Sound            9:20.41     4  
  6 Burris, Greg                 UNAT                  X9:21.17  
  7 Reichert, Kota            SR Puget Sound            9:21.68     3  
  8 Beach, Tristan               St. Martin's           9:25.29     2  
  9 Largent, Elliott             Puget Sound            9:29.18     1  
 10 Lalonde, Steven              St. Martin's           9:34.66  
 
Event 53  Men Distance Medley
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 University of Puget Sound  'A'                     11:03.52    10  
     1) Reichert, Kota SR               2) Van Sant, Pete SO              
     3) Vanni, Matt SR                  4) Hanlin, Trevor SO              
  2 University of Puget Sound  'B'                     11:26.63     8  
     1) Pollard, Dan JR                 2) Decker, Stewart SO             
     3) Peacock, Stephen SR             4) Stein, Kevin SR                
 
                    Women - Team Rankings - 15 Events Scored
===============================================================================
    1) University of Puget Sound  185        2) Pacific Lutheran Universi  96   
    3) Saint Martin's University   57                                           
 
                    Men - Team Rankings - 15 Events Scored
===============================================================================
    1) University of Puget Sound  238        2) Pacific Lutheran Universi 113   
    3) Saint Martin's University   87        4) Highline Community Colleg  10   
    5) Northwest University         3                                           
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